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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
ENCUESTA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA
DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR
Presentación del/la encuestador/a:
Mi nombre es _________________ y he sido contratado/a por el Centro de Documentación y Estudios (CDE), que es
una organización no gubernamental sin fines de lucro, para realizar una encuesta sobre violencia doméstica (en la
casa) e intrafamiliar (en la familia) en el Paraguay. Usted ha sido seleccionado/a a través de un mecanismo de sorteo
para responder a las preguntas de esta entrevista, que será realizada a 1.200 personas de todo el país. Sus respuestas
serán tratadas confidencialmente y su nombre no será anotado en ningún papel. Usaremos la información que nos
brinde para elaborar un informe que permita conocer cuál es la situación del país con relación a este tema.
ID IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO
ID01 N° cuestionario: |__|__|__|__|
ID02 Fecha de entrevista: Día |__|__| Mes |__|__| Año |__|__|
ID03 Identificación lugar: A) Departamento: ___________________ |__|__|
B)Distrito: _________________________________
C) Localidad / barrio: _______________________
D) Zona: 1. Urbana 6. Rural
ID04 Nombre encuestador/encuestadora:__________________________________
ID05 Hora de inicio: Hora |__|__| Minutos |__|__|
DE DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA
DE01 Sexo: 1. Hombre 6. Mujer
DE02 ¿Cuántos años cumplidos tiene? |__|__| años
DE03 ¿En dónde nació? A) Departamento: _______________________ |__|__|
DE04 ¿Cuál es su relación con la jefa o el jefe de la familia?
1. Jefa/jefe de familia
2. Cónyuge del/la jefe/a de familia
3. Hija/hijo
4. Padre/madre/suegro/suegra
5. Tía/tío/sobrina/sobrino
6. Otro pariente
7. Otro no pariente
DE05 ¿Cuál es su estado civil actual?
1. Soltera/o 2. Casada/o / Vive en pareja
3. Divorciada/o / Separado/a 4. Viuda/o
DE06 (Si fuera casada/o o vive en pareja)
¿Cuánto tiempo hace que vive en pareja? |__|__| años
|__|__| meses
7. No corresponde
DE07 ¿Tiene usted hijos/as? 1. Sí 6. No
DE08 (En caso afirmativo) A) ¿Cuántos hijos varones tiene? |__|__| (77. No corresponde)
                                     B) ¿Cuántas hijas mujeres tiene? |__|__| (77. No corresponde)
                                     C) Total de hijas e hijos |__|__| (77. No corresponde)
DE09 ¿Qué edad tiene el o la mayor de sus hijos/as? |__|__| años (77. No corresponde)
DE10 ¿Qué edad tiene el o la menor de sus hijos/as? |__|__| años (77. No corresponde)
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DE11 ¿Cuál es el último grado o curso que aprobó? (encerrar en círculo)
Nivel Grado
0. Ninguno 0
1. Primario 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2. Secundario 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
3. Universitario/Superior 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4. Terciario 4.1 4.2 4.3
DE12 ¿Cuál es su profesión o el título que ha obtenido?
__________________________________________________
DE13 ¿Tiene usted una actividad o un trabajo por el que recibe dinero?
1. Sí (pasar a DE14) 6. No (pasar a DE15) 9. No contesta
DE14  ¿Cuál es esa actividad o trabajo? (Pasar a DE16)
1. Empleado/a  público/a 2. Empleado/a  privado/a 3. Obrero/a público/a
4. Obrero/a privado/a 5. Empleador/a o patrón/a 6. Profesional o trabajador/a independiente
7. Trabajador/a informal 8. Empleado/a doméstico/a 9. Agricultor/a
10. Otros (especificar) ______________________________________________
77. No corresponde  99. No contesta
DE15 ¿A qué se dedica?
1. A las labores de la casa 2. Es trabajador/a familiar sin remuneración
3. A trabajos domésticos sin remuneración (criada/o)
4. Es estudiante 5. Vive de rentas
6. Es pensionado/a o jubilado/a 7. Está desempleado/a
8. Otros (especificar) ________________________________________________
77. No corresponde 99. No contesta
DE16 ¿Aporta usted dinero para el sostenimiento de su hogar?
1. Sí 6. No 9. No contesta
DE17 ¿Podría decirme el monto aproximado de los ingresos de su familia?
1. Menos de 1 salario mínimo (menos de 800.000 Gs)
2. De 1 a 2 salarios mínimos - (800.000 a 1.599.999 Gs)
3. De 2 a 3 salarios mínimos - (1.600.000 a 2.399.999 Gs)
4. De 3 a 4 salarios mínimos - (2.400.000 a 3.199.999 Gs)
5. De 4 a 5 salarios mínimos - (3.200.000 a 3999.999 Gs)
6. De 5 a 8 salarios mínimos - (4.000.000 a 6.399.999 Gs)
7. Más de 8 salarios mínimos (6.400.000 o más)
8. No sabe 9.   No contesta
OPINIONES SOBRE LA VDI
PR Percepción General
Le voy a hacer primero algunas preguntas sobre la violencia en general
PR01 ¿Qué entiende usted por violencia entre las personas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PR02 ¿Cuáles de estos actos calificaría usted como violencia entre las personas?
a. Decirle a una persona que se le va a dañar o perjudicar 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
b. Golpear o castigar físicamente a una persona 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
c. Quitarle libertad a una persona adulta
(prohibirle o impedirle actividades) 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
d. Realizar actos sexuales con una persona sin su aprobación
o consentimiento 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
e. Amenazar con daños físicos a una persona 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
f. Gritar o insultar a una persona 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
g. Privar a una persona de medios o recursos para vivir 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
h. Convencer a niños o a niñas de realizar actos sexuales 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
i. Denigrar, despreciar o desvalorizar  a una persona 1. Sí  6. No  8. NS  9. NR
Ahora le voy a preguntar sobre la violencia que se da en las casas y en las familias
PR03 Aquí en Paraguay, le parece que la violencia en la casa y en la familia es:
1. Muy frecuente 2. Frecuente 3. Poco frecuente 4. Inexistente
8. No sabe 9. No contesta
PR04 En su opinión, la violencia en la  casa y en la familia:
1. Está bien       2. Está bien en algunos casos 3. Está mal en todos los casos
8. No sabe         9. No contesta
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PR05 ¿Cree usted que la violencia en la casa y en la familia es un problema?
1. Sí 6. No (pasar a PR08) 8. No sabe          9. No contesta
PR06 En caso afirmativo
¿Qué gravedad tiene para usted este problema?
1. Es muy grave 2. Es grave 3. Es poco grave 4. No es grave
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
PR07 Si ha respondido que la VDI es un problema
La violencia en la casa y la familia es un problema que debe ser enfrentado:
1. Únicamente por la víctima, su familia y su entorno cercano
6. Por la víctima, su familia y entorno cercano, con apoyo de instituciones sociales y del Estado
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
PR08 ¿Cuáles deberían ser las principales maneras de solucionar la violencia cuando se da en la casa, pareja o
familia? (marcar las 3 principales en orden de importancia) (TARJETA 1)
1. No hacer nada
2. Dentro de la casa, pareja o familia
3. Con personas de confianza
4. Se debe buscar ayuda de especialistas (ayuda médica, ayuda psicológica)
5. Se debe recurrir a la Iglesia
6. Se debe buscar ayuda en organizaciones que trabajan este tema
7. Se debe recurrir a la policía
8. Se debe recurrir a la justicia
9. Otros (mencionar) _____________________________________________
88. No sabe 99. No contesta
PR09 A su manera de ver, ¿con qué frecuencia sufren violencia en la casa y la familia ——————? (TARJETA 2)
a) Las mujeres adultas 1 2 3 4 8 9
b) Los hombres adultos 1 2 3 4 8 9
c) Las mujeres jóvenes 1 2 3 4 8 9
d) Los hombres jóvenes 1 2 3 4 8 9
e) Las niñas 1 2 3 4 8 9
f) Los niños 1 2 3 4 8 9
g) Las ancianas y los ancianos 1 2 3 4 8 9
PR10 A su manera de ver, ¿con qué frecuencia sufren violencia en la casa y la  familia ——————? (TARJETA 2)
a) Los esposos/concubinos por parte
de sus esposas/concubinas 1 2 3 4 8 9
b) Las esposas/concubinas por parte
de sus esposos/concubinos 1 2 3 4 8 9
c) Las madres por parte de sus hijos/as 1 2 3 4 8 9
d) Los padres por parte de sus hijos/as 1 2 3 4 8 9
e) Las hijas por parte de padres o madres 1 2 3 4 8 9
f) Los hijos por parte de padres o madres 1 2 3 4 8 9
g) Las madrastras por parte de
sus hijastros/as 1 2 3 4 8 9
h) Los padrastros por parte de
sus hijastros/as 1 2 3 4 8 9
i)Las hijastras por parte de
sus padrastros/madrastras 1 2 3 4 8 9
j) Los hijastros por parte de
sus padrastros/madrastras 1 2 3 4 8 9
k) Las criadas por parte de sus patrones/as 1 2 3 4 8 9
l) Los criados por parte de sus patrones/as 1 2 3 4 8 9
PR11 Cree que la violencia en la casa y la familia es más frecuente entre:
1. La gente de plata o gente rica
2. La gente de clase media, que vive bien pero no es rica
3. La gente pobre
4. Se da en todos por igual
8. No sabe 9. No contesta
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PR12 Considera que la violencia en la casa y la familia se da con más frecuencia en:
1. Las ciudades / zonas urbanas
2. El campo / zonas rurales
3. Por igual en el campo y las ciudades
8. No sabe 9. No contesta
PR13 Cree Ud. que la violencia en la casa y la familia suele estar relacionada con: (TARJETA 8)
a) La falta de empleo 1 2 3 4 8 9
b) Los problemas económicos 1 2 3 4 8 9
c) El consumo de alcohol 1 2 3 4 8 9
d) El consumo de drogas 1 2 3 4 8 9
e) La presencia de enfermedades mentales 1 2 3 4 8 9
f) El bajo nivel cultural y educativo 1 2 3 4 8 9
g) Las costumbres de la gente 1 2 3 4 8 9
PR14 Cuáles le parecen las manifestaciones más frecuentes de violencia en las
casas o familias: (TARJETA 3) (Hasta 3 respuestas, marcando prioridad )
1) Quitar la libertad (impedir o prohibir actividades)
2) Agresiones físicas
3) Agresiones verbales (insultos, gritos)
4) Amenazas de daños físicos o perjuicios graves
5) Dañar a los bienes personales (romper o dañar objetos personales de la víctima)
6) No aportar para mantener a hijos e hijas
7) Violación sexual
8) Otras formas de abuso sexual
9) Asesinatos
10) Otra (mencionar) ______________________________
88) No sabe
PJ La vdi en la pareja
Voy a preguntarle ahora sobre la violencia que se da en las parejas
PJ01 Cuando la violencia se da en las parejas, ¿quién es, según Ud.,
la víctima más frecuente?
1. El hombre 2. La mujer 3. Ambos por igual
8. No sabe 9. No contesta
PJ02 Cree que la violencia que se da en las parejas es principalmente:
1. Un problema privado, que debe ser solucionado por la pareja
2. Un problema  de la comunidad que debe ser solucionado con la ayuda
de amigos/as, familiares e instituciones religiosas
3. Un problema social, del que debe ocuparse el Estado y la sociedad en conjunto
8.    No sabe 9. No contesta
PJ03 ¿Cuáles son a su entender los motivos más comunes de la violencia de la mujer en contra del hombre en
una relación de pareja? (TARJETA 4) (Puede marcar hasta 3 respuestas en orden de importancia)
1) Los celos de ella
2) La infidelidad de él
3) El abuso de alcohol de ella
4) El consumo de drogas de ella
5) La desobediencia de él
6) La pobreza
7) El desempleo de él
Está muy
relacionada
Está
relacionada
Está poco
relacionada
No tiene
relación No sabe
No
contesta
8) El bajo nivel cultural de ella
9) Experiencias de violencia en la infancia de ella
10) Problemas con los hijos/as
11) Incumplimiento de responsabilidades domésticas de él
12) Problemas mentales de ella
13) Otras causas (mencionar):_________________________
PJ04 ¿Cuáles son a su entender los motivos más comunes de la violencia del hombre en contra de la mujer en
una relación de pareja? (TARJETA 5) (Puede marcar hasta 3 respuestas en orden de importancia)
1) Los celos de él
2) La infidelidad de ella
3) El abuso de alcohol de él
4) El consumo de drogas de él
5) La desobediencia de ella
6) La pobreza
7) El desempleo de ella
8) El bajo nivel cultural de él
9) Experiencias de violencia en la infancia de él
10) Problemas con los hijos/as
11) Incumplimiento de responsabilidades domésticas de ella
12) El machismo de él
13) Problemas mentales de él
14) Otras causas (mencionar):_________________________
88) No sabe
88) No sabe
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ED La vdi contra niños/as y adolescentes
Ahora le voy a preguntar sobre la violencia hacia niños/as y adolescentes
ED01 Cree usted que el castigo físico a los niños y niñas:
1. Ayuda a educarlos 2. No ayuda a educarlos
8. No sabe 9. No contesta
ED02 El castigo físico a los hijos e hijas:
1. No debe ser usado en ninguna circunstancia (nunca)
2. Puede ser usado rara vez (sapy´ante)
3. Puede ser usado de vez en cuando (rembuepoti mimi mante va’era)
4. Puede ser usado con frecuencia (py´yi)
8. No sabe 9. No contesta
ED03  En su opinión, la violencia hacia niñas o niños suele ser ejercida por:
a) Hombres 1 2 3 4 8 9
b) Mujeres 1 2 3 4 8 9
ED04 ¿Se debe denunciar a las autoridades los siguientes hechos realizados por personas adultas hacia niñas o
niños a su cargo?
Sí No No sabe No contesta
a) El castigo físico severo (que deja huellas)
cuando es frecuente 1 6 8 9
b) El castigo físico severo (que deja huellas),
aunque sea ocasional 1 6 8 9
c) La violencia psicológica (gritos, insultos, amenazas)
cuando es frecuente 1 6 8 9
d) La violencia psicológica (gritos, insultos, amenazas),
aunque sea ocasional 1 6 8 9
e) La violencia y el abuso sexual 1 6 8 9
f) Cuando padres y madres, pudiendo hacerlo,
no aportan para mantener a sus hijos 1 6 8 9
VS Violencia Sexual
Ahora le voy a preguntar sobre la violencia sexual
VS01 Según su opinión, los hechos de violencia sexual suceden:
a) En la calle o en lugares públicos 1 2 3 4 8 9
b) En los lugares de estudio y trabajo 1 2 3 4 8 9
c) En la propia casa 1 2 3 4 8 9
VS02 Según su opinión, las agresiones sexuales son realizadas por:
a) Parientes de la víctima 1 2 3 4 8 9
b) Personas conocidas de la víctima 1 2 3 4 8 9
c) Personas desconocidas para  la víctima 1 2 3 4 8 9
VS03 ¿Cuáles de estos hechos calificaría usted como actos de violencia sexual contra adultos/as?
Sí No No sabe No contesta
a)  Tener relaciones sexuales (coito), sin su consentimiento
 o usando la fuerza 1 6 8 9
b)  Realizar otras actividades sexuales  (por ejemplo: manoseos,
 masturbación, sexo oral) sin su consentimiento o usando la fuerza 1 6 8 9
c) Presionarle, a través de amenazas, a tener relaciones
o actividades sexuales 1 6 8 9
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VS04 ¿Cuáles de estos hechos calificaría usted como actos de violencia sexual contra niñas/os?
Sí No No sabe No contesta
a)  Tener relaciones sexuales (coito), sin su consentimiento
o usando la fuerza 1 6 8 9
b)  Realizar otras actividades sexuales (por ejemplo: manoseos,
 masturbación, sexo oral) sin su consentimiento o usando la fuerza 1 6 8 9
c) Presionarle, a través de amenazas, a tener relaciones
o actividades sexuales 1 6 8 9
d) Convencerle de tener relaciones sexuales (coito) 1 6 8 9
e) Convencerle de realizar otras actividades sexuales (manoseos,
masturbación, sexo oral) 1 6 8 9
VS05 ¿Cuáles de estos hechos calificaría usted como actos de violencia sexual de parte de personas adultas
contra adolescentes?
Sí No No sabe No contesta
a)  Tener relaciones sexuales (coito), sin su consentimiento
 o usando la fuerza 1 6 8 9
b)  Realizar otras actividades sexuales (por ejemplo: manoseos,
 masturbación, sexo oral) sin su consentimiento o usando la fuerza 1 6 8 9
c) Presionarle, a través de amenazas, a tener relaciones
o actividades sexuales 1 6 8 9
d) Convencerle de tener relaciones sexuales (coito) 1 6 8 9
e) Convencerle de realizar otras actividades sexuales
(manoseos, masturbación, sexo oral) 1 6 8 9
VS06 A su manera de ver, con qué frecuencia sufren violencia sexual: (TARJETA 2)
a) Las mujeres adultas 1 2 3 4 8 9
b) Los hombres adultos 1 2 3 4 8 9
c) Las mujeres jóvenes 1 2 3 4 8 9
d) Los hombres jóvenes 1 2 3 4 8 9
e) Las niñas 1 2 3 4 8 9
f) Los niños 1 2 3 4 8 9
g) Las ancianas y los ancianos 1 2 3 4 8 9
VS07 A su manera de ver, con qué frecuencia sufren violencia sexual: (TARJETA 2)
a) Los esposos/concubinos de parte
de sus esposas/concubinas 1 2 3 4 8 9
b) Las esposas/concubinas de parte
de sus esposos/concubinos 1 2 3 4 8 9
c) Las hijas de parte de sus padres/madres 1 2 3 4 8 9
d) Los hijos de parte de sus padres/madres 1 2 3 4 8 9
e) Las hijastras de parte de
sus padrastros/madrastras 1 2 3 4 8 9
f) Los hijastros de parte de sus
padrastros/madrastras 1 2 3 4 8 9
g) Las criadas de parte de sus patrones/as 1 2 3 4 8 9
h) Los criados de parte de sus patrones/as 1 2 3 4 8 9
VS08 La mayoría de los casos de violencia sexual en la casa y la familia se da entre:
1. La gente de plata o gente rica
2. La gente de clase media, que vive bien pero no es rica
3. La gente pobre
4. Se da en todos por igual
8. No sabe 9. No contesta
VS09 Considera que la violencia sexual en la casa y en la familia se da con más  frecuencia en:
1. Las ciudades / zonas urbanas
2. El campo / las zonas rurales
3. Por igual en el campo y las ciudades
8. No sabe 9. No contesta
VS10      En su opinión, tener relaciones con la esposa, concubina, novia o pareja sin que ella esté de acuerdo ¿es un
               acto de violencia sexual?
    1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
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RC Reacciones
Ahora le voy a preguntar sobre las reacciones de la gente ante la violencia en las casas y familias
RC01 Cómo le parece que suelen reaccionar las personas que están enteradas de casos concretos de violencia en
casas y familias:
1. Callan
2. Comentan con otras personas
3. Ofrecen ayuda
4. Avisan a alguna autoridad y/o institución
5. Otras actitudes (mencionar) ___________________________________________
8. No sabe
9. No contesta
RC02 En su opinión, las personas afectadas por la violencia en la casa o familia deben denunciar esta situación:
Sí No No sabe No contesta
a) En caso de agresiones físicas graves 1 6 8 9
b) En caso de agresiones físicas, aunque no sean graves 1 6 8 9
c) En caso de agresiones físicas frecuentes 1 6 8 9
d) En caso de agresiones físicas, aunque sean ocasionales 1 6 8 9
e) Cuando hay amenazas de agresiones físicas 1 6 8 9
f) En casos de violación sexual 1 6 8 9
g) En casos de otras formas de abuso sexual,
aunque no haya violación 1 6 8 9
h) Cuando se les perjudica en sus bienes o propiedades 1 6 8 9
i) Cuando no se proporcionan los medios para mantener
a los hijos/as 1 6 8 9
j) Cuando se les quita libertad (impide o prohíbe
realizar actividades) 1 6 8 9
RC03 ¿Por qué las personas que sufren violencia en sus casas o familias no denuncian la situación
o piden ayuda? (TARJETA 6) (Se  debe marcar hasta tres respuestas en orden de importancia)
1) Por miedo a represalias posteriores
2) Por vergüenza
3) Por falta de dinero
4) Por los hijos/as
5) Por estar ligadas afectivamente a la persona agresora
6) Por depender económicamente de quien le agrede
7) Porque consideran que lo que les pasó no es grave
8) Otras causas (especificar) _____________________________________________
CONOCIMIENTOS
Ahora le voy a preguntar sobre leyes e instituciones relacionadas con la violencia
LE Legislación
(En esta sección leer todas las posibles respuestas, incluyendo No sabe)
LE01 ¿Hay en Paraguay leyes que protegen a una persona que sufre violencia en su casa o en su familia?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE02 ¿Hay en Paraguay leyes que prohíban el maltrato físico por parte de un hombre contra su pareja?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE03 ¿Hay en Paraguay leyes que prohíban el maltrato físico por parte de una mujer contra su pareja?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE04 ¿Hay en Paraguay leyes que prohíban a padres o madres golpear a sus hijos o hijas?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE05 ¿Hay en Paraguay leyes que prohíban maltratar físicamente a los niños, niñas y adolescentes?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE06 ¿Hay en Paraguay leyes que prohíban violar o abusar sexualmente de otra persona que vive en la casa o es
pariente?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE07 ¿Hay en Paraguay leyes a través de las que se puede castigar a padres o madres que no colaboran para
mantener a sus hijos o hijas?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
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LE08 ¿Puede ir a la cárcel en Paraguay un padre o una madre que no colabora para
mantener a sus hijos o hijas?
1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
LE09 1°) ¿Cuáles son las normas o leyes que usted conoce, que se ocupan de la violencia en la casa y en la
familia? (Registrar en la primera columna las leyes que mencione espontáneamente)
2°) ¿Conoce alguna de estas normas legales? (Leer las opciones y marcar en la segunda columna si dice
conocerlas)
a) Ley contra la Violencia Doméstica
(Ley 1600 del año 2000) 1 2 3
b) El Código Penal (artículos sobre violencia familiar
y sobre coacción sexual) 1 2 3
c) El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1680,
artículos sobre deberes alimentarios, maltrato a los hijos/as) 1 2 3
d) La Constitución Nacional (art. 60 “De la protección
contra la violencia“ 1 2 3
e) Convención de Belém do Pará (Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer de la OEA) 1 2 3
Otras normas o leyes citadas: ___________________________________________________
(SI DIJO QUE CONOCE LA LEY 1600 PASE A LE10, SI DIJO QUE NO CONOCE LA LEY 1600, PASE A OV01)
Si no conoce la ley 1600: 77. No corresponde (vale para estas preguntas)
LE10 Según la Ley 1600 las víctimas de violencia doméstica:
1. Son  las únicas que pueden realizar la denuncia de los hechos de violencia que las afectan.
2. Otras personas pueden hacerlo si conocen un caso
8. No sabe 9. No contesta
LE11 La ley 1600 contra la violencia doméstica:
1. Establece algunas medidas urgentes de protección en favor de las víctimas de violencia doméstica
2. Establece los pasos legales que deben dar las personas acusadas de actos de violencia doméstica
8. No sabe 9. No contesta
LE12 La ley 1600 señala que las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a una
atención urgente por parte de:
Sí No No sabe No contesta
a) Las instituciones de salud pública 1 6 8 9
b) Las organizaciones no gubernamentales 1 6 8 9
c) Las municipalidades 1 6 8 9
d) El Colegio de Abogados 1 6 8 9
e) Los juzgados de paz 1 6 8 9
f) La Secretaría de la Mujer 1 6 8 9
g) La Policía Nacional 1 6 8 9
h) Las gobernaciones departamentales 1 6 8 9
LE13 Con relación al costo de los servicios, la ley establece que toda persona víctima de
violencia doméstica puede denunciar los hechos y obtener protección:
1. Pagando una suma fijada por el juez o la jueza en cada caso
2. Pagando un monto mínimo de Gs. 10.000
3. En forma gratuita
8. No sabe 9. No contesta
OV Organizaciones que prestan ayuda a personas que sufren violencia
(En esta sección leer todas las posibles respuestas, incluyendo No sabe)
OV01 ¿Hay en Paraguay instituciones adonde pueden acudir las personas que sufren violencia en sus casas o
familias para recibir ayuda?
1. Muchas 2. Pocas 3. Ninguna 8. No sabe 9. No contesta
OV02 (Si contestó que hay muchas o pocas) ¿Qué instituciones son ésas? (77. No corresponde)
Sí No No sabe No contesta
a) Instituciones públicas o del Estado 1 6 8 9
b) Organizaciones privadas 1 6 8 9
c) Organizaciones de iglesia 1 6 8 9
Conoce - Citó
con pregunta
Conoce - Citó de
manera espontánea No conoce
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OV03 (Si contestó que hay instituciones públicas o del Estado) ¿Puede decirme el nombre de las instituciones
públicas (organizaciones gubernamentales) que ayudan a personas que sufren violencia?
__________________________________________________________________________
OV04 (Si contestó que hay organizaciones privadas) ¿Puede decirme el nombre de las instituciones privadas
(organizaciones no gubernamentales) que ayudan a personas que sufren violencia?
___________________________________________________________________________
OV05 ¿Enviaría usted a una persona que sufre violencia en la casa o familia a_____________para recibir ayuda?
Sí No No sabe No contesta
a) Una parroquia o iglesia 1 6 8 9
b) Un centro de salud o un hospital 1 6 8 9
c) Una comisaría / policía 1 6 8 9
d) Un juez o jueza penal 1 6 8 9
e) Un juzgado de paz 1 6 8 9
f) Una organización especializada 1 6 8 9
Nombre de esa organización:
OV06 ¿A cuál de estos lugares recomendaría que vaya primero?
1. A una parroquia o iglesia
2. A un centro de salud u hospital
3. A una comisaría / policía
4. A un juzgado de paz
5. A un juzgado penal
6. A una organización especializada
Nombre de esa organización ___________________________________________
OV07 ¿Existe un/a________________ al alcance de su comunidad (accesible) para casos de violencia en la casa o
la familia?
Sí No No sabe No contesta
a) Comisaría 1 6 8 9
b) Centro de salud u hospital 1 6 8 9
c) Juzgado de paz 1 6 8 9
d) Juzgado penal 1 6 8 9
e) Organización especializada 1 6 8 9
Nombre de esa organización:
AC ACTITUDES ANTE HECHOS DE VDI
Le voy a plantear algunas situaciones imaginarias que podrían ocurrir en su barrio, en la casa de algún
familiar o persona conocida, o incluso en su hogar,  y a preguntarle qué haría si ocurrieran en realidad.
AC01 Si escuchara que en una casa cercana alguien está siendo golpeado/a o amenazado/a
¿cuál sería la primera cosa que haría?
1. No haría nada
2. Iría a ver qué pasa
3. Recurriría a alguna institución
4. Llamaría a la policía
5. Buscaría ayuda judicial
6. Otra respuesta ______________________________________________________________
8. No sabe 9. No contesta
AC02 Si usted supiera que con frecuencia en alguna casa se producen hechos de violencia como golpes
o amenazas, ¿cuál sería su principal reacción?
1. No haría nada
2. Vería cómo ayudar
3. Recurriría a alguna institución
4. Comunicaría el caso a la policía
5. Buscaría ayuda judicial
6. Otra respuesta ______________________________________________________________
8. No sabe 9. No contesta
AC03 Si una persona le contara que fue golpeada por algún familiar o persona con la que vive,
¿cuál sería su primera recomendación?
1. Le diría que denuncie el hecho ante las autoridades
2. Le recomendaría que busque ayuda con instituciones que atienden a víctimas de violencia
3. Le sugeriría que se calle
4. Otra respuesta _______________________________________________________________
8. No sabe 9. No contesta
AC04 Si una persona le contara que fue violada por algún familiar o persona con quien vive,
¿cuál sería su primera recomendación?
1. Le diría que denuncie el hecho ante las autoridades (policía - justicia)
2. Le recomendaría que busque ayuda con instituciones que atienden a víctimas de violación
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(establecimientos de salud, ONGs o instituciones del Estado)
3. Le sugeriría que se calle o solucione el problema con su familia
4. Otra respuesta ________________________________________________________________
8. No sabe 9. No contesta
AC05 Si usted sufriera una agresión física de algún familiar o persona con quien convive,
¿cuál sería su primera reacción?
1. Denunciaría el hecho ante las autoridades
2. Le contaría a alguna/s persona/s de su confianza
3. Buscaría ayuda con instituciones que atienden a víctimas de violencia
4. Callaría
5. Otra respuesta ________________________________________________________________
8. No sabe 9. No contesta
AC06 Si usted fuera víctima de alguna forma de violencia en su casa o familia: (TARJETA 7)
a) Trataría de aguantar 1 2 3 4 8 9
b) Buscaría ayuda con gente de confianza 1 2 3 4 8 9
c) Buscaría apoyo religioso 1 2 3 4 8 9
d) Buscaría apoyo psicológico 1 2 3 4 8 9
e) Iría a alguna organización que
pueda ayudarle 1 2 3 4 8 9
f) Llevaría el caso ante la policía o la justicia 1 2 3 4 8 9
EXPERIENCIAS DE VDI
Voy a preguntarle sobre sus experiencias de violencia en la casa y en la familia
EI Experiencia Indirecta
EI01 ¿Ha tenido conocimiento de casos reales de violencia en la casa y la familia ____________?
Sí No No contesta
a) Porque fue testigo de los hechos 1 6 9
b) Porque le contó alguna víctima 1 6 9
c) Porque le contó un/a testigo 1 6 9
d) Porque le contaron personas conocidas de la víctima 1 6 9
EI02 ¿Conoce casos de violencia que hayan sucedido en alguna casa o familia de su barrio?
1. Sí 6. No 9. No contesta
EI03 ¿Conoce a personas que hayan sufrido violencia física en sus casas o familias?
1. Sí 6. No(Pasar a EI06) 9. No contesta
EI04 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI05 En la mayoría de esos casos la víctima era:
1. Mujer 2. Hombre 3. Por igual
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI06 ¿Conoce a personas que hayan sufrido violencia psicológica o emocional
(agresión verbal, insultos, amenazas) en sus casas o familias?
1. Sí 6. No (Pasar a EI09) 9. No contesta
EI07 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI08 En la mayoría de esos casos la víctima era:
1. Mujer 2. Hombre 3. Por igual
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI09 ¿Conoce a personas que hayan sufrido violaciones u otros abusos sexuales en sus casas o familias?
1. Sí 6. No (Pasar a EI12)  9. No contesta
EI10 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI11 En la mayoría de esos casos la víctima era:
1. Mujer 2. Hombre 3. Por igual
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
Seguro
 que sí
Probable-
mente sí
Probable-
mente no
Seguro
que no No sabe
No
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EI12 ¿Conoce a personas que hayan sufrido actos violentos contra sus bienes o hayan sido perjudicadas
económicamente en sus casas o familias?
1. Sí 6. No (Pasar a EI15) 9. No contesta
EI13 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI14 En la mayoría de esos casos la víctima era:
1. Mujer 2. Hombre 3. Por igual
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI15 ¿Conoce casos de maltrato físico a niños o niñas en sus casas o familias?
1. Sí 6. No (Pasar a EI17) 9. No contesta
EI16 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI17 ¿Conoce casos de violencia sexual hacia niños o niñas en sus casas o familias?
1. Sí 6. No (Pasar a EI19)  9. No contesta
EI18 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EI19 ¿Conoce casos de violencia en contra de ancianos o ancianas en sus casas o familias?
1. Sí 6. No (Pasar a EI21) 7.No corresponde             99. No contesta
EI20 ¿Cuántos casos diferentes conoce?
1. Un caso 2. Dos o tres casos 3. Más de tres casos
7.No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
(Si contestó No a todos los tipos de casos, pasar a EX01)
(Sólo para quienes dijeron que conocen algún tipo de caso)
EI21 En la mayoría de los casos que usted conoce, la víctima:
a) Buscó ayuda 1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
b) Recurrió a la justicia 1. Sí 6. No 8. No sabe 9. No contesta
7. No corresponde
EX Experiencia directa
EX01 ¿Se dio alguna vez en su casa o en su familia un caso de violencia—————————?
a) Física 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
b) Psicológica (gritos, 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
insultos, amenazas)
c) Sexual 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
d) Económica 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
(SI ES NECESARIO RECORDAR LAS DEFINICIONES DE TIPOS DE VIOLENCIA)
Si contesta todo No, pasar a EX03
EX02 ¿Qué hicieron en su casa o familia ante esa situación?
              Sí           No    No desea
        contestar
a)   Se denunció ante la justicia (juzgados de paz, juzgados penales) 1 6 9
b) Se denunció a la policía 1 6 9
c) Se buscó ayuda en una institución
    (centro de salud, iglesia, Codeni, Cidem) 1 6 9
d) Se buscó ayuda con gente de confianza 1 6 9
e) Quedó entre ustedes 1 6 9
7. No corresponde
EX03 ¿Fue usted alguna vez víctima de violencia———————————— en su casa o en su familia?
a) Física 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
b) Psicológica(gritos, 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
     insultos, amenazas)
c) Sexual 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
d) Económica 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
 (Si contesta todo No, pasar a EX09)
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EX04 La/s persona/s que ejerció/ejercieron violencia contra usted era/n su ———————————:
              Sí           No      No desea contestar
a) Esposo/a, concubino/a o pareja 1 6         9
b) Padre 1 6         9
c) Padrastro 1 6         9
d) Madre 1 6         9
e) Madrastra 1 6         9
f) Hermano/a 1 6         9
g) Hijo/a 1 6         9
h) Otro u otra pariente 1 6         9
i) Otra persona de su casa 1 6         9
7. No corresponde
EX05 ¿Qué hizo usted ante esa situación?
Sí           No      No desea contestar
Denunció ante la justicia (juzgados de paz, juzgados penales) 1 6          9
Denunció a la policía 1 6          9
Buscó ayuda en una institución
(centro de salud, iglesia, Codeni, Cidem) 1 6           9
Buscó ayuda con gente de su confianza 1 6           9
Habló con su familia 1 6           9
Quedó entre ustedes 1 6           9
7. No corresponde
EX06 ¿Piensa que lo que usted hizo fue adecuado?
1. Totalmente sí 2. En gran medida sí 3. En gran medida no 4. Totalmente no
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EX07 (Solamente si dijo que quedó entre ellos) ¿Por qué reaccionó usted así ante esa situación?
1. Por miedo o por vergüenza
2. Porque no sabía qué podía hacer
3. Porque cree que no hubiera logrado nada con otras reacciones
4. Otros (especificar) ____________________________________________________________
7. No corresponde
8. No sabe 9. No contesta
EX08 (Solamente si denunció ante la policía o la justicia) ¿Le sirvió recurrir ante la policía /la justicia para
superar esa situación?
1. Totalmente sí 2. En gran medida sí 3. En gran medida no 4. Totalmente no
7. No corresponde 8. No sabe 9. No contesta
EX09 ¿Alguna vez usted ejerció violencia en su casa o en su familia?
1. Sí 6. No 9. No desea contestar
(Si contesta todo No, terminar la encuesta y completar DE18 – ID06)
(En caso afirmativo)
EX10 ¿Qué tipo de violencia?
a) Física 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
b) Psicológica(gritos,insultos, amenazas) 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
c) Sexual 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
d) Económica 1. Sí 6. No 9. No desea contestar
7. No corresponde
EX11 La/s persona/s contra quien usted ejerció violencia era/n su —————————:
Sí           No      No desea contestar
a) Esposo/a, concubino/a o pareja 1 6             9
b) Padre 1 6             9
c) Padrastro 1 6             9
d) Madre 1 6             9
e) Madrastra 1 6             9
f) Hijo/a 1 6             9
g) Hijastro/a 1 6             9
h) Hermano/a 1 6             9
i) Otro u otra pariente 1 6             9
j) Otra persona de su casa 1 6             9
7. No  corresponde
DE18 Nivel socioeconómico (evaluar sin preguntar)
1. Clase alta
2. Clase media alta
3. Clase media
4. Clase media baja
5. Pobre
ID06 Hora de finalización: Hora |__|__| Minutos |__|__|
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